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El presente trabajo de grado tiene como objetivo promover el fortalecimiento de 
conocimientos en salud sexual y reproductiva en estudiantes universitarios de la 
Universidad Católica de Colombia, enfocado en 50 estudiantes, hombres y mujeres de 
primero a décimo semestre de pregrado en la Jornada Diurna y Nocturna pertenecientes a 
las cinco Facultades con las que cuenta la Universidad Católica de Colombia, con edades 
comprendidas entre los 18 y 35 años, teniendo como producto final la creación de una 
página de red social en Instagram, Facebook y Twitter que contribuya a mejorar los 
conocimientos con los que cuentan los estudiantes población objetivo, para esto se realizó 
una revisión teórica, que derivó en la realización de dos instrumentos, una encuesta y una 




Este proyecto estuvo destinado a 50 estudiantes, hombres y mujeres de primero a décimo 
semestre de pregrado en la Jornada Diurna y Nocturna pertenecientes a las cinco 
Facultades con las que cuenta la Universidad Católica de Colombia, (Facultad de 
Derecho, Facultad de Diseño, Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología y Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas) con edades comprendidas entre los 18 y 35 
años. La investigación se planteó desde un diseño mixto, para tener una perspectiva más 
amplia del fenómeno que se estudia. Para esto se realizó una revisión teórica, que derivó 
en la realización de dos instrumentos, una encuesta y una entrevista, enfocados en la 
creación y realización del producto. Para la obtención de los resultados se hizo uso de los 
programas SPSS para el análisis de datos cualitativos y Atlas Ti.8 para el análisis de los 
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El presente trabajo se plantea desde un enfoque mixto, que consistió en 
implementar conjuntamente el método cuantitativo y el método cualitativo de forma 
sistemática, para tener una perspectiva más amplia sobre los conocimientos, actitudes y 
prácticas que tienen los estudiantes de la Universidad Católica de Colombia. Teniendo en 
cuenta los datos encontrados en el estudio, se considera pertinente poder brindar 
herramientas psicoeducativas orientadas al fortalecimiento de la salud sexual y 
reproductiva de las y los jóvenes universitarios, esto luego de identificar que varios 
estudiantes de diferentes facultades poseen escasa información sobre temas relacionados 
a la sexualidad. 
Lo anterior se podría considerar como un factor de riesgo que como consecuencia 
podría influir a que los estudiantes desarrollen un mayor número de conductas riesgosas 
y en efecto aumente la probabilidad de adquirir ITS e incluso embarazos no deseados. Se 
enfatiza en lo anterior, debido a que en la gran mayoría de estudiantes llevan a cabo 
dichas conductas que pueden impactar desfavorablemente su salud física y bienestar 
psicológico. 
Se logra evidenciar que las y los jóvenes poseen un menor conocimiento en 
cuanto los métodos preservativos de la mujer incluso en el caso de las mujeres, estas no 
cuentan con suficiente información sobre las instituciones o entidades a las que pueden 
acceder para recibir información del uso y métodos de planificación. Otro de los aspectos 
relevantes que se pudo evidenciar es que si bien, los encuestados y entrevistados conocen 
algunas infecciones de transmisión sexual, como lo es el VIH; pero no cuentan con 
suficiente información sobre su sintomatología y las repercusiones que puede conllevar 
dicha afectación a nivel del organismo, así como también desconocen los procesos 
médicos para el manejo o tratamiento de las ITS. 
En este mismo orden de ideas, a pesar de que en algunas ocasiones dentro de las 
familias se establecen diálogos respecto a los riesgos que existen al momento de llevar a 
cabo prácticas sexuales, se enfatizan únicamente en la prevención de embarazos no 
deseados y adquirir VIH/SIDA, excluyendo otro tipo de infecciones de transmisión 
posiblemente por el desconocimiento que estos tienen frente a los ITS. 
Cabe mencionar que los y las estudiantes desconocen algunos términos y 
conceptos relacionados a los holones de la sexualidad humana, teniendo en cuenta que 
dichos holones son un componente fundamental para entender lo que engloba la 
sexualidad. Para la mayoría de estudiantes los holones de género y erotismo, se les 
dificulta el poder brindar una definición, por no contar con los conocimientos suficientes. 
Con relación al género no manejan con claridad la diferenciación entre identidad de 
género y orientación sexual, ni que supone el género con relación a la sociedad. Con 
respecto al erotismo la mayoría de estudiantes se le hace difícil poder definirlo o tratar de 
asociarlo en su vida y prácticas sexuales.  
Teniendo en cuenta que la psicología estudia el comportamiento humano y que la 
sexualidad es fundamental en la vida del mismo, cabe resaltar la importancia del papel de 
la psicología ya que mediante esta se puede lograr una transformación en los y las 
jóvenes, mejorando las actitudes y comportamientos de autocuidado, responsabilidad y 
disfrute en el plano sexual, clarificando información rompiendo mitos, y creencias 
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erróneas mediante la implementación de estrategias psicoeducativas que permitan que las 
y los jóvenes de la Universidad Católica de Colombia vivan una sexualidad satisfactoria. 
A partir de lo anterior se busca con el producto, poder contribuir de manera 
positiva en la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes universitarios, facilitando 
en ellos una amplia adquisición de conocimientos sobre aquellos temas que no tienen 
claridad y que le favorezcan a la hora de tomar decisiones autónomas sobre su salud 
sexual y disfruten de una experiencia mucho más satisfactoria y responsable. 
Por consiguiente, se busca generar un impacto positivo en las y los jóvenes por 
medio de las TICS ya que hoy en día es una herramienta fundamental que permite el 
desarrollo de las actividades educativas, brindando información de manera rápida, clara y 
oportuna; y más en los momentos actuales que por la pandemia mundial por COVID 19, 
se han convertido en un elemento indispensable y prioritario para la comunicación tales 
como el establecimiento de contacto con los demás, recibir información, estudiar, y esto 
mismo se aplica al plano de la sexualidad. 
De este modo, gracias al fácil acceso que tienen los y las jóvenes a las redes 
sociales, se alcanzaría llegar a una amplia población de jóvenes y así mismo poder 
cumplir con los objetivos de impactar en su calidad de vida, en pro de su sexualidad, 
convirtiéndose así en una propuesta novedosa, que permita abrir espacios 
psicoeducativos , dando la oportunidad de que puedan expresarse libremente sobre su 
sexualidad y cómo la viven, que fomenten el fortalecimiento, de la salud sexual y 
reproductiva, aportando conocimientos, resolviendo dudas y adquieran información 
acerca de métodos modernos de planificación familiar, derechos y deberes de salud 
sexual y reproductiva, aportar conocimientos en conceptos que las y los jóvenes no 
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